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No conocemos otra clase de Acc ión que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros. 
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£ 1 nuevo dólar elástico 
Constituye una actualidad impor-
ajite en el orden e c o n ó m i c o la re-
farnia monetaria norteamericana, ^ 
con la Que el Presidente Roosevelt ( 
liainiciado una etapa que aspira a, 
que sea definitiva en la rea l ización | 
de la experiencia a que viene entre-
¿ado desde que hace diez meses ^ 
ocupó el Poder. A u n cuando cl te-1 
l^raío ha comunicado los datos ^ 
e8enciales de la reforma, conviene ( 
tepetirlos, recapitulados y sistema-
tizados. 
T;es finalidades esenciales persi-1 
ên la iniciativa de Roosevelt, que 
son; 
j,a Reducir el valor oro del d ó -
lar al 60 por 100 de su antigua pari-
dad metálica. 2.a Transferir al Teso-
ro las cantidades oro existentes en 
el país y que no sean todavía p r o - ¡ 
piedad del Estado, entregando «gold 
certifica tes». 3.:' Crear un fondo de | 
regularización de cambios cuya emi- j 
sión consista en asegurar, por me-, 
dio de intervenciones en los merca- j 
dos exteriores, la a r m o n í a entre el j 
cambio del dó la r y el nivel moneta-
rio interior. 
En las quiebras disimuladas de 
\(wEstados, viene a existir, como [ 
una m á s , con modalidades 
(iislintas, pero que esencialmente j 
noraría de lasque anteriormente | 
conocimos, desde la magna alema-
naque acabó con el marco hasta lo j 
de los pa íses estabilizadores que 
dieron a sus cuentas un corte m á s , 
órnenos ambicioso, según las cir-
cunstancias pe rmi t í an . 
La depreciación del dó l a r para i 
colocarle en 60 centavos, es ya un 
paso del corte de cuentas; lo es i 
también, pero m á s declarado y m á s ( 
ambicioso, el de la i ncau tac ión por j 
parte del Tesoro públ ico , del oro 
existente en el pa ís , porque con ello 
será ese mismo Tesoro el que se be-
leficie de la reva luac ión del metal 
transferido, lo cual supone en 4.000 
millones de dó la res oro, una ganan-
cia de 2.700 Ümíllones, toda vez que 
Queda reducida la paridad en el 60 
Por 100. Con esta cifra que se gana 
P0r el Estado, se constituye el «fon-
^ » . con e! que se o p e r a r á hasta 
que llegue el momento de la estabi-
lización. 
En otros países todas las fó rmu-
133 y manejos de los Estados se h i - ! 
cleron con el fin de estabilizar i n -
medlatamente. Roosevelt opera en 
¡|1I]-Per.ÍOcl0 continuado de preesta-
. !2ación- manteniendo por consi-
^lente la mano puesta en la mone-
• Para dirigirla con eficacia, sin 
^Prometer a la es tabi l ización y 
p é n d o l a para el momento en 
Que ¿\ i„ • 
1 e'la juzgue oportuna, 
jj ha creado en los Estados U n i -
d I ,0 que se llama el «comodi ty 
véaar*. osea, el dó l a r e lás t ico . Y 
ŝ  también c ó m o en esto han 
^ o r 0 l a 3 doctrinas preestabili-
*e l 
netarias eran torzosas. y las masas 
de maniobra que movilizaban los 
Tesoros púb l i cos , se aplicaban pre-
cisamente a contener la deprecia-
ción; los Estados Unidos siguen el 
m é t o d o opuesto; deprecian volun-
tariamente su divisa y crean un fon-
do de regu la r i zac ión de cambios, 
para poder llegar en la deprec iac ión 
al límite que a ellos les convenga. 
Con esta deprec iac ión gradual y 
que no se sabe d ó n d e p o d r á acabar, 
se evita uno de los efectos que hu-
bieran podido lograrse con la polí-
tica monetaria de Roosevelt, que es 
el de la r epa t r i ac ión de capitales 
norteamericanos invertidos en el 
extranjero; porque como no saben 
éstos cuál se rá el l ímite a que se lle-
gue en la baja, es difícil que tomen 
ese'camino de la r epa t r i ac ión para 
exponerse a un fracaso. 
Probablemente el Presidente nor-
teamericano p e n s ó en la solidaridad 
de la l ibra esterlina; pero las auto-
ridades pol í t i cas y monetarias ingle-
sas resisten esa solidaridad y no 
quieren complicar a su moneda en 
la baja impulsiva de la norteameri-
cana, Viene siguiendo Inglaterra 
una polí t ica financiera y social i m -
pregnada de gran prudencia y no va 
a dejarse arrastrar por ese dinamis-
mo, un tanto incontenido de Roo-
sevelt. 
Más perjudicado parec ía el fran-
co, porque siendo convertible en 
oro se corr ía el peligro de que los 
fondos de regular izac ión norteame-
ricanos se invirtiese en comprar 
francos; pero los financieros france-
ses creen que esto se c o m p e n s a r í a 
con las ventas de oro que hiciese 
Inglaterra. 
Como se ve. está in ic iándose una 
etapa de moneda dirigida que puede 
tener consecuencias internaciona-
les. C o n v e n d r á seguirla de cerca, 
pero sin dejarse arrastrar por con-
sideraciones de imi tac ión . U n pu-
blicista francés tan 'competente co-
mo Federico Jenny, no obstante la 
s i tuac ión de l icadís ima de su p a í s , 
ha podido escribir que la receta 
para él no es otra que el restableci-
miento de la confianza. Y si esto se 
dice m á s allá de. los Pirineos, no 
nos nos parece que m á s acá la rece-
ta pueda ser dudosa. 
Mariano Mar f i l 
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Madrid. — La Confederac ión Pa 
tronal Españo la ha publicado en la 
Prensa una nota violent ís ima, que 
está siendo objeto de muy vivos co-
mentarios. 
Protesta la aludida o rgan izac ión 
en la nota de referencia de las últ i-
mas disposiciones oficíales para re-
solver los conflictos de trabajo plan-
teados, especialmente por lo que 
afecta a M a d r i d . 
Juzga ilegales las soluciones i m -
puestas por el Gobierno. 
Dice que la Confederac ión Nacio-
nal E s p a ñ o l a se apresta a la defensa 
de sus asociados y cuando haya 
agotado todos los recursos legales 
a d o p t a r á medidas de extraordinaria 
gravedad. 
A ñ a d e que ahora estudia si ha lle-
gado el momento de retirar de los 
jurados mixtos todas las represen-
taciones patronales. 
Estima llegado el momento de al-
zarse, con todas sus consecuencias, 
contra las imposiciones del poder 
púb l ico v contra las subversiones 
sindicales. 
Firman la nota las Federaciones 
Patronales de Madr id , Gi jón, San-
tander, G u i p ú z c o a , C o r u ñ a y Sevi-
lia. 
L O Q U E D I C E EL SE-
C R E T A R I O D E L A 
P A T R O N A L M A D R I -
: ; LEÑA ; i 
Madrid.—Como ampl i ac ión a la 
Inota anterior, el secretario de la 
Fede rac ión Patronal Madr i l eña , ha 
manifestado que las Federaciones 
patronales han votado ya en favor 
de la dec la rac ión del «lockout» ge-
neral en toda España . 
A ñ a d i ó que los patronos es t án 
dispuestos a no cumpli r la disposi-
ción del laudo, del Minister io que 
fija en cuarenta y cuatro horas la 
jornada semanal. 
A n u n c i ó que los patronos han 
entablado recurso contra la fórmu-
la que sirvió al ministro del Trabajo 
para resolver el conflicto del ramo 
de la cons t rucc ión y exigirán res-
ponsabilidades personales al s e ñ o r 
Estadella. 
T e r m i n ó diciendo que no son los 
patronos amigos de la violencia, pe 
ro si no queda otro remedio t e n d r á n 
que i r a ella. 
P O R SU P A R T E LOS 
Tiempos sangrientos 
O B R E R O S D I C E N . . . 
Madr id . —El secretario de la Fe-
derac ión Obrera de la Edificación 
ha manifestado que no cree que los 
patronos lleguen a declarar el «lock 
out» , pero si lo hicieran, cuando no 
haya otra solucidn, los obreros ape-
la rán a la acc ión directa, pues no 
es tán dispuestos a resignarse. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
OPINIONES 
Corre por algunos per iód icos el 
comentario respecto al presupuesto 
de Ins t rucc ión públ ica . Es t a c a ñ o , 
dicen algunos. A l magisterio espa-
ñol hay que dotarle de capacidad 
económica para que su mis ión ten-
ga un decoroso pasar. Perfectamen-
te. No hemos de discrepar de estos 
argumentos. A l maestro e s p a ñ o l 
hay que dejarlo de numerario. El 
Estado viene obligado a dar una 
ins t rucc ión ciudadana, amplia y sin 
regateos. La paga el pueblo. Y pues 
que el pueblo la paga, éste no h a b r á 
de discutir demasiado respecto a la 
r e m u n e r a c i ó n que debe darse a los 
maestros. Lo que si puede exigir es 
que los maestros en su función edu-
cadora, ejerzan ésta con un singular 
espír i tu de sacerdocio. Y estableci-
do el problema en estos t é r m i n o s 
concretos, no hay m á s que dos i n -
cógn i t a s a resolver: que cobren y 
que den a los alumnos la e n s e ñ a n z a 
que impongan los padres. 
El Estado puede intervenir en la 
cues t ión económica ; pero debe per-
manecer alejado de la espiritual. Su 
in te rvenc ión en aquella se l imi ta a 
administrar las aportaciones crema-
lísi icas del pa ís a la e n s e ñ a n z a . Y 
cumplida esa mis ión , la parte espi-
ri tual , repetimos, debe quedar su-
bordinada a la di rección que los 
padres puedan dar a la e n s e ñ a n z a 
de sus hijos. 
El t í tu lo de maestro laico puede 
suponer un motivo para congraciar-
se con el Estado y alcanzar un pues-
to en el escalafón; pero ese laicismo 
puede ocurrir que produzca un es-
tado de prevención respecto al cri-
El debate suscitado en la C á m a r a 
por un ruego del s e ñ o r Chapaprie-
ta, s irvió para poner de manifiesto, 
indubitablemente, el perjudicial y 
l amentab i l í s imo retraso con que se 
ha procedido al estudio de los pre-
supuestos, causa que sea muy pro-
bable una nueva p r ó r r o g a trimes-
t ra l y hasta de que haya quien crea 
que no los h a b r á hasta octubre. 
He aquí un problema i m p o r t a n t í -
simo, que el Gobierno y las Cortes 
deben abordar con la mayor d i l i -
gencia. Y como éste , algunos m á s , 
de no menor cons ide rac ión : tales el 
del paro forzoso, el del orden públ i -
co, el de la r e a n i m a c i ó n de la eco-
n o m í a nacional, cuyo marasmo re-
quiere soluciones u rgen t í s imas . . . 
Gobierno y Parlamento e s t a r á n 
a la altura de su mis ión , si se ocu-
pan de estudiarlos y resolverlos, al 
servicio de los intereses generales 
de E s p a ñ a . Posponerlos, para dedi-
car a tenc ión preferente a menudas 
cuestiones pol í t icas o a problemas 
artificiales, creados sabe Dios con 
qué fines, se rá causa de inmensos 
perjuicios para toda la nac ión , que 
es tá esperando afanosamente las so-
luciones que requieren las graves 
cuestiones que la conturban. 
La Asoc iac ión contra la I I I Inter-
nacional, que tiene su sede en Gine-
bra, advierte a los Gobiernos de los 
distintos pa íses el doblez de|los mé-
todos bolcheviques, los cuales pro-
ceden con la mayor co r recc ión mul-
tiplican las declaraciones pacifistas 
y de neutralidad, a la par que los 
agentes trabajan intensamente ex-
plotando las malas pasiones y favo-
reciendo a la propaganda comunis-
ta. 
Este doble juego ha tenido éxito 
completo en Suiza, Cuba, Portugal 
Méjico, España . . . En la Repúb l i ca 
Helvét ica operan los titulados agen-
tes comerciales con toda actividad 
y aparentan absoluta indiferencia 
ante la propaganda. La a n a r q u í a de 
Cuba es responsable de su total idad 
la maniobra volchevique. Del brote 
comunista p o r t u g u é s , es t a m b i é n 
responsable la I I I Internacional de 
Moscú . De la ag i tac ión de Méjico y 
de la hulga de los Estados Unidos, 
son acusados los ¡agentes bolchevi-
ques que se fi l tran en todos los pa í -
ses, con diversos pretextos. La pro-
paganda comunista verdaderamente 
extraordinaria, es en^Rumanía , don-
de los terroristas se han in t roducido 
en el ejército, en la a d m i n i s t r a c i ó n 
públ ica y en las asociaciones! pol í t i -
cas. La prensa francesa y suiza te-
men por la «Pet i te En ten te» . 
El movimiento revolucionario de 
Austria, lo hizo abortar el canciller 
Dollfuss, porque estaba preparado 
con carác te r general en varias nacio-
nes de Europa, para el día 20. De 
P a r í s informan la abrumadora i m -
pres ión causada entre los socialis-
tas franceses del fracaso aus t r í aco , 
y a la vez, de las andanzas de los je-
fes socialistas e s p a ñ o l e s p o r F r a n c i a . 
La absurda c a m p a ñ a de los per ió-
dicos burgeses o revolucionarios es-
paño les , costeados y sostenidos por 
capitalistas esencialmente conserva-
dores, ¿cual es el objeto, móvi l o 
táct ica? R a z ó n tenía Trotsky; «La 
propaganda soviét ica en E s p a ñ a es 
innecesaria, porque la hace gratis la 
prensa burguesa» . 
S e g ú n los reportajes de «La É p o -
ca» e «Informaciones», no desmenti-
dos, advierten al Gobierno de los 
movimientos revolucionarios en Ca-
ta luña , donde se ha llegado a la for-
mac ión del frente ún i co por todas 
las organizaciones obreras. Se ha 
designado a A n d r é s N i n , asesorado 
por Trotsky, la d i recc ión del movi-
miento a n á r q u i c o revolucionario se-
paratista. Y se ha elegido a N i n , por 
ser una gran inteligencia, el de ma-
yor actividad, no despierta sospe-
chas, por ser un hombre que ape-
Próxima velada 
Los normalistas del Plan 1914 han 
preparado una gran velada teatral. 
T e n d r á lugar en el Teatro Marín , 
el p róx imo día 3 de Marzo. 
Se p o n d r á n en escena «La huelga 
^ e los her re ros» y «Pa ra t i es el 
. m u n d o » . 
Existe mucho in te rés por presen-
ciarla. 
terio de los padres de familia. 
La ins t rucc ión ciudadana no pue-
de quedar supeditada a una tenden-
cia polí t ica, sino a uu anhelo social 
c o m ú n . La educac ión de un hijo no 
puede imponerla el Estado. Cree-
mos que el concepto es tá claramen-
te definido de momento. En otra 
ocas ión le daremos m á s ampli tud. 
Lea usted 
- ACCION -
tod o s di as 
nas actúa púb l i camen te , y, por lo 
tanto, se desenvuelve con mayor l i -
bertad. 
«La propaganda «por todos los 
medios» de los «Sin Dios» —afirma 
la Entente Internacional, domicil ia-
da en Ginebra, —son objeto de es-
pecial a tenc ión Méjico, E s p a ñ a . Cu-
ba, China y J a p ó n . Los «Sin Dios» 
es t án organizados en cinco seccio-
nes internacionales, y en P a r í s han 
creado un inst i tuto antirreligioso. 
La actividad desplegada por los so-
viets es m á s peligrosa que nunca, 
porque bajo la m á s c a r a de pacifis-
mo y humanitarismo de los agentes 
oficiales y oficiosos de la U . R. S. 
S., se ocultan las mayores agresio-
nes contra la civilización». 
Los españoles olvidamos muy fá-
cilmente. Recordemos la intensa 
c o n m o c i ó n en el mes de Diciembre, 
la mayor de las cuatro sufridas en 
cerca de tres a ñ o s . D e s p u é s , el 27 
de Enero comenzaron los aconteci-
mientos de Pa r í s , culminando t rá -
gicamente el 6 de Febrero con un 
epílogo de movimiento comunista 
el 12 dei mismo mes. Estos luctuo-
sos sucesos han ocasionado 27 
muertos, 400 heridos hospitalizados 
y 2.000 heridos leves. Resaltaron su 
significación trascendental, que es 
la de un genuino movimiento revo-
lucionario, de un levantamiento re-
volucionario, de un levantamiento 
general contra el r ég imen , y que ha 
estado a punto de alcanzar su obje-
to . El peligro todavía no es tá conju-
rado. 
Aprovechando la tregua del mie-
do, subió el ex presidente de la Re-
pública Mr . G a s t ó n Doumergue. No 
creemos que sea eficaz su nombra-
miento, n i g o b e r n a r á por largo t iem-
po. El presidente del Consejo es tá 
entre dos fuegos: las extremas iz-
quierdas y las extremas derechas. 
Las primeras, muy avisadas, no ce-
jaron en su e m p e ñ o de separar de 
la Prefectura de Pol ic ía de P a r í s a 
M . Chiappe, considerado como la 
mayor garan t ía del orden púb l i co , y 
lo consiguieron de Daladier. Dou-
mergue no lo ha repuesto, a pesar 
de solicitarlo una gran m a y o r í a de 
los diputados y concejales de P a r í s . 
Se ha contentado con dar un cerro-
jazo al Parlamento, y esto es un 
resquebrajamiento m á s del r ég imen . 
H a dicho un fervoroso republicano: 
«No se defiende un rég imen sino 
restaurando su prestigio, y esto no 
se logra suspendiendo a un funcio-
nario y de jándolo sumido en la 
somnolenc ia» . 
Todavía piden m á s las izquierdas: 
la el iminación del Ministerio del 
mariscal Petain, que es el que da 
fuerza y tonifica al Gobierno Dou-
mergue, y, sobre todo, la del gene-
ral Weygand, el segundo Foch, del 
cargo supremo que d e s e m p e ñ a en 
el ejército. Aparte de los motivos 
polí t icos, la s i tuac ión del Gobierno 
por los aspectos económicof inan-
cieros es de la m á s comprometida, 
Y el proceso Stavisky se complica 
cada día más con el asesinato del 
magistrado Prince, 
Se nota en todas partes un esta-
do de á n i m o predispuesto a la car-
nicería humana, que se materializa 
en actos criminales repetidos con 
frecuencia aterradora, y milagro se-
rá el que no desemboque en alguna 
hecatombe. A ú n los que m á s alar-
dean de pacifismo y humanitarismo 
-ginebr inos y e x t r e m i s t a s , -
muestran como muy peligrosos pa 
ra la paz de los pueblos. 
Rafael del Solar 
Se 
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De la provincia 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, a c o m p a ñ a d o de sus 
bellas hijas Pilar y Concha, el r ico 
fabricante de harinas de esta plaza 
don Francisco G a r z a r á n . 
- De Zaragoza, don Miguel Gar-
cía. 
- De Madr id , la distinguida espo-
sa de don Vidal G i l Tirado, en 
u n i ó n de su hij i ta Charito. 
- De Barcelona, nuestro aprecia-
ble amigo don Anton io Gimeno. 
- De Calamocha, don Enrique Be-
ní tez . 
- De la ciudad de las flores, don 
Serafín Hernando y distinguida es-
posa. 
Marcharon: 
A Valencia, don Silvestre Buj , 
don Eloy Crespo y don Antonio V i -
lluendas. 
- A Zaragoza, el propietario don 
Joaqu ín Angulo . 
- A Valencia, el contratista de 
obras don A n d r é s Estevan. 
- A Zaragoza, don Manuel S á n -
chez. 
- A la ciudad del Turia . don An to -
nio Ríus y el empresario de la plaza 
de Toros de Santa Eulalia, s e ñ o r 
Favila. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Por don Marcial y d o ñ a Esmeral-
da Alcalá, y para el hijo de ésta don 
José Aznar, oficial del Ayuntamien-
to de Foyos (Valencia) ha sido pe-
dida a don Perfecto Vivas y a d o ñ a 
Ricarda Mar t ín , acreditados comer-
ciantes de la ciudad de Levante, la 
mano de su hija Manoli ta, c ruzán-
dose entre los novios los regalos de 
rigor. 
Orihuela 
D E N U N C I A D O POR 
R O T U R A R 
Cuando había roturado una ex-
tens ión de cuatro á reas de terreno 
en el monte Pinar de las Fuentes y 
partida denominada Prado de la 
Maestra, fué denunciado al no dis-
poner de la correspondiente pro-
piedad de dichas fincas. 
P a s ó al Juzgado. 
A N U N C I E U S T E D E.N A C C I O N 
La boda se efectuará en el próxi 
mo verano. 
SUFRAGIOS 
Ayer m a ñ a n a , en la parroquial 
iglesia de Santiago ce leb rá ronse va-
rias misas que fueron aplicadas por 
el eterno descanso de doña Fran-
cisca de Paula Dolz y Lucia, viuda 
de M u ñ o z N o u g u é s . fallecida hoy 
hace un a ñ o . 
Dichas misas v iérónse sumamen-
te concurridas por personas que se 
cuentan entre las grandes amista-
des que en todas las clases sociales 
de esta pob lac ión ha cultivado siem-
pre la familia M u ñ o z Nougués-Dolz . 
Estas renovaciones de p é s a m e 
volverán a ratificarse ' m a ñ a n a con 
motivo del funeral que en la iglesia 
del convento de Santa Clara t e n d r á 
lugar a tal objeto. 
Reciban los deudos de la extinta, 
y muy espec ía lmen ta sus hermanas 
doña Dolores y d o ñ a Juana, nuestra 
renovac ión de p é s a m e por la pérd i -
da que conmemoran. 
Rodamientos a bolas y rodillos esféricos 
PATENTES 

























Son reconocidos en el mundo entero 
VIDA» J O S E 





L E G 
A S 
Pida detalles al Concesionario: 
José María Morera 
Av. de la República, 25 TERUEL Tel. 110 
SUCURSALES: 
G . V I A M. T U R I A . 3 6 . - V A L E N C I A - C. B L A S C O . 4.-ALCA!SÍIZ 
Centros o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s jefes de la Jefatura de 
Obras públ icas y Pr i s ión provincial; 
don José G a r z a r á n ; s e ñ o r e s alcalde 
y concejal de A n a d ó n ; C o m i s i ó n de 
Rubielos de Mora; s e ñ o r presidente 
de esta Dipu tac ión ; s e ñ o r e s alcalde 
y teniente de alcalde de Santa Eu-
lalia, director de aquella fábrica 
azucarera y jefe de esta Secc ión ad-
ministrativa de Primera E n s e ñ a n z a . 
— Se conceden pasaportes para va-
rias naciones al vecino de esta po-
blación don Antonio G o n z á l e z Ar -
nao y Cas tañe i ra y esposa. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demógra f ico 
Matrimonio.— Pedro Calomarde 
Jul ián .^de 22 a ñ o s de edad, soltero, 
con Hortensia H e r n á n d e z Civera, 
de 21, soltera. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pagos: 
Don Manuel R e d ó n , 176'31: 
Don Emiliano Pé rez , 24675. 
Don Nicolás Monterde, 2 961'90. 
A Y U N T A M I E N T O 
Si asiste suficiente n ú m e r o de 
concejales, m a ñ a n a ce lebrará sesión 
ordinaria la C o r p o r a c i ó n municipal . 
En el orden del día no figura m á s 
asuntos que los de t r ámi t e y los 
pendiente de acuerdo" 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Se declara oficialmente la existen-
cia del cólera aviar en el t é r m i n o 
municipal de Fortanete. 
Zona declarada infecta: Todo el 
casco de la pob lac ión . 
Idem sospechosa: Una faja de te 
rreno de 50 metros alrededor del 
poblado. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Habiendo desaparecido la epide-
mia de s a r a m p i ó n 'en el pueblo de 
Villalba Baja, se han reanudado las 
clases escolares. 
— La escuela Normal de Maestros 
de Valencia participa a la Inspec-
ción que los alumnos libres de 
aquella Normal J o a q u í n Campos 
Fe rnández y Víctor Marina hacen 
las p rác t i cas en las escuelas de To-




La «Gaceta» llegada ayer a nues-
tro poder, correspondiente al dia 
22, inserta la relación de las Secre-
ta r ías municipales vacantes y para 
cubrir las cuales se abre un concur-
so por el plazo de 30 días para op-
tar a ellas. 
En dicha relación figuran las si-
guientes, correspondientes a esta 
provincia: 
A g u a t ó n , Bea, Bezas, B u e ñ a . 
Campos, Cirugeda, Cobatillas, El 
Colladico-Piedrahita, Corba lán-Es -
criche, Cosa, La Cuba, Cuevas de 
Caña r t , Dos Torres de Mercader. 
Formiche A l to , Griegos, G ú d a r , 
Hinojosa del Jarque, Jatier, Jorcas, 
Lad ruñán , Luco de B o r d ó n , Monto 
ro de Mezquita, Royuela, Torre las 
Arcas. Torre los Negros. Valdeco-
nejos. Valdelinares, El Vallecil lo. 
Veguillas de la Sierra y L a Z o m i . 
con dos m i l pesetas cada una de 
ellas. 
Con dos mi l quinientas: El Cam-
pillo-Rubiales. Cascante del Río . 
Fuentes-Calientes. Son del Puerto 
Ril lo. Fuentespalda, Guadalaviar. 
Lechago. Los Olmos . Torralba de 
ios Sisones. Traraacastit l y Vil lar 
del Saiz. 
Con tres m i ' : B u r b á g u e n a , Lina-
res de Mora, y Urrea de G a é n . 
Con cuatro m i l : La Puebla de 
iíjar. 
eos taurinos 
Con la grave cogida de Rcvertito, 
ha dado comienzo en Barcelona la 
temporada de 1934. 
Segu i r án tres novilladas con Félix 
Almagro, Antonio Iglesias, Féliz 
Colomo, Chalmeta, «Madri leñi to», 
Angel Rey Conde, Eduardo S o l ó r -
zano, Mariano Rodr íguez y «Torer i -
to de Tr iana» . 
Las novilladas s e r án en las Are-
nas. 
El 11 de Marzo se abr i rá la Mo-
numental para una corrida de seis 
toros del conde de la Corte, esto-
queados por Barrera, La Serna y 
D o m í n g u e z . 
El día 18 será el mano a mano 
Carnicerito de Méjico-Torón 
En los otros domingos de Marzo 
h a b r á novilladas con los mejicanos 
Zepeda, El Soldado y Ricardo To-
rres, y el ca ta lán N i ñ o de la Brocha. 
El domingo y lunes de Pascua se 
ce lebrarán dos corridas de toros, 
cuyos carteles ya es t án publicados. 
De ahí en adelante, abundancia 
de corridas de toros con Chicuelo, 
Márquez , Valencia I I , Marcial , Ví-
llalta. Cagancho, Barrera, Maravi-
lla, los Bienvenida, D o m í n g u e z , La 
Serna, Torres, El Estudiante, Ba-
llesteros. Balderas, A m o r ó s Armí -
llíta Chico, S o l ó r z a n o , Pedrucho, 
Neaín , Carnicerito de Méjico, Ra-
fael Vega de los Reyes y Diego de 
los Reyes. 
Don José Escriche, de Valencia, 
ha tomado en arriendo para cuatro 
a ñ o s la plaza de toros de Albacete. 
El arriendo le cuesta 35.133 pese-
tas. 
Piensa ce lebrár grandes corridas. 
Paseando en la Concha de San 
Sebas t i án , e n c o n t r á r o n s e don Cris-
t ino Martos y Rafael Mol ina , 
El ilustre orador, d e s p u é s de sa-
ludar afectuosamente al torero, hu-
bo de decirle: 
—¿Pero, hombre, us t é -se ha pro-
puesto ser inmortal? 
Lagartijo, que no e n t e n d i ó muy 
bien la frase, le c o n t e s t ó . . . a b u l t o . 




L L E G A O T R O H E R I D O 
Procedente del pueblo de Perales 
llegó ayer a esta pob lac ión , ingre-
sando en el Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Asunc ión , el vecino de 
Galve, Laureano Villarroya, herido 
en el hundimiento del "túnel del fe-
rrocarri l Teruel-Alcañiz , triste suce-
so del que ayer nos ocupamos. 
Laureano sufre varias heridas en 
el pie izquierdo y cabeza. 
Afortunadamente son de escasa 
importancia. 
ESTADO D E LOS H E R I D O S 
Ayer, al igual que anteanoche, v i -
sitamos dicho benéfico estableci-
miento para conocer el estado de 
los heridos allí hospitalizados. 
Junto a los lechos del dolor , pu-
dimos comprobar que los desgra-
ciados obreros c o n t i n ú a n en el mis-
mo estado de gravedad. 
Como hay heridas que su origen 
es interno debido a los golpes reci-
bidos en el hundimiento, nada pue-
de decirse aunque de momento se 
vea una ligera mejor ía . 
Valent ín y Angel siguen graves. 
Rufo y Laureano, mejor. 
ENTIERRO D E M A N U E L 
Tuvo lugar ayer m a ñ a n a la con-
ducc ión a la úl t ima morada de los 
restos mortales del infortunado Ma-
nuel Salvador. 
El acto se víó muy concurrido, 
prueba evidente del sentimiento que 
•'sta desgracia ocurrida en C a ñ a d a 
Vellida ha causado en Teruel. 
Manuel Salvador (q. e. p. d.) deja 
mujer y cinco hijos. 
EL O T R O M U E R T O 
Tampoco ayer nos fué posible co-
nocer el nombre del obrero que mu-
rió en el mismo acto del suceso. 
Uno de los heridos nos dijo que 
no tenía familia. 
En paz descanse. 
Secció i religiosa 
Santoral del día. —Domingo I I de 
Cuaresma.—San Cesá reo y San Va-
lero, confesores, San Serapio y 
San Donato, confesores.—Indulgen-
cia p lenàr ia . 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
— El coro d a r á pr incipio a las nue-
ve y treinta. 
Santiago.— Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
La asoc iac ión de Caballeros de 
Nuestra S e ñ o r a del Pilar ce l eb ra r á 
hoy su fiesta mensual en la capilla 
de la patrona de Aragón , a las ocho 
y treinta de la m a ñ a n a . 
El Salvador — Misas a las siete y 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
San Pedro.—Misa de albs á las 
sçis menos cuarto y ajas ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mart ín . —Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced. —Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
- D E P O R T E S 
F U T B O L 
El Barcelona ha licenciad 
entrenador y nombrado • 
mente para estos menester10 '̂115 
gador Zabalo. al ju 
Los á r b i t r o s para jugar ] 
cuentros de hoy son: 8 'ï· 
P r i m e r a d i v i s i ó n - B a 
Athlét ic de Bilbao, señor O^S 
Rácing de Santander-Val 
ñ o r Melcón . 
Donostia-Belis, señor Arrib 
Madrid-Oviedo, señor IturraU 
Arenas-Deportivo Español 
Escar t ín . ' ^ 
Segunda división. - Murcia-rv 
suna. señor Vilal ta . 
Celta Sabadell, señor Ca 
güelles. 
Sevi l la-Unión, señor BalagUer 
Spór t ing-Ath lé t ic Madrid 
Villanueva. ' Sefl 
Alavés-Depor t ivo de La COM 
señor Steimborn. 
Tercera división.-fí lche-Lo¿J 
señor Sanchia. 
Val lddol íd-Zaragoza, señor Vllk 
verde. 
TENNIS 
Del sur de Africa ha regresado el 
formidable tenista español Enriqu 
Maier. Piensa estudiar para aprobí 
las asignaturas del curso y iueg 
decidirá si participa. 
AL PUBL 
V E A el nuevo tipo de 8 caballos y 
pida una d e m o s t r a c i ó n y q u e d a r á 
extraordinariamente sorprendido. 
p í a s . / s o D r e D O ona 
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Consulte precios en 
C?. AIRAXOE AIR; 
T E I R L M E L 
por radiar los 
banquete m 
Si reincide en € 
clausu 
¡ju uiíftoá coíiielí 
e l r 
Madrid.-Los ugi 
so, al practicar ano 
quisa en las divers: 
¿el edificio, enconti 
sa|a de visitas un pi 
dimensiones y en h 
un3 piedra de bast? 
gsto hace supor 
guien se intentó, coi 
contra alguna 




Madrid,-En la > 
Pardo se celebró he 
organizado por los 
monárquicos de V 
memorar el anivers; 
ción del grupo polí t 
española». 
Las autoridades h 
precauciones. 
Presidieron entre 
íades los señores ( 
llellano y Fuentes F 
Se pronunciaron 
yeron numerosas a( 
Los oradores abo; 
oitsos por la resta 
CUITAN A LA EM 
: RADIAR LOS DI 
Madrid. —El subs 
Gobernación, señor 
íá, al recibir esta n< 
distas les dijo que 
puesta una multa d( 
la emisora Radio Es 
los discursos pronu: 
el banquete de los 
contraviniendo lo o 
mente en la materia 
Añadió que si la 
«incidiese en esta f 
"fola emisión. 
Por último, el ser 
Pañá negó que se 
Guardia civil a Ale 
«ntizar el plebiscit 
del Sarre. 
^ V E A C C I D E M -
^ I O M O V I L I S T K 
Madnd.-En la < 
Poruña se registró 
slmo choque de aut 
^ s u l t ó muerto 
Unnh,JO del marqués 
Qui ta ron grav* 
0n ulio Rol y una 
que le acompañaba 
IgESFASÇISTAS 
vHadrid,-Ea la ca 
;Con motivo de la v 
l10^ E.». s e p n 
í" e n t r ^ vende 
í 0 E n g r u p o de 
p i t a r o n herido 
p030s Cardias disol 
JTE_DEA 
> d n d . 7 ^ 7 e I 
u;atro Vientos cay¿ 
avioneta civil 5tvilia ¿Parat0 
t a U ü . 
A¿n e ^ Ménde 
CH 0 Abril- ^ s u l 
ae Pronóst ico le 
^ A E M P R ^ 
• ^ Í E A S E V I Ü 
Í ^ ? d - A l a s s i . 






ara juèar los 
JOn: 
>• ñor 08tai> 
ander.Valencia^ 
• sefior Arriba5 
• sefl0j- Iturral 
vo Español. ^ 
ó n . - M u r c i à 
Sefl0r 
'eñor Balaguer 
'0 de La Coru6íi 
- n i 
•-Hlche-Logroño, 
^oza, señor Vil 
* ha regresado el 
t español Enrique 
Jdiar para aprobar 





i si algíi mitro oí 
por radiar los discursos del 
banquete monárquico 
cj reincide en esta falta será 
clausurada 
Si nos derrotan en la Cámara'Cierva continúa de triunfo en 'MW fl8 10 PlfltlDitííl 
iremos y en paz / y 
irá cometer un Mailii en 
el 
j^dricl . -Los ugíeres del Congre-
go al practicar anoche la diaria r e 
quisa en las diversas dependencias 
¿eledificio- encontraron en la ante-
gala de visitas un p u ñ a l de grandes 
dimensiones y en la t r ibuna públ ica 
un3 piedra de bastante t a m a ñ o . 
j7sto hace suponer que por al-
guien se intentó, cometer un atenta-
"En este caso el Gobierno que nos suceda será 
tamb én minoritario'' 
Martínez Barrios, enterado por los periodistas, dice que 
ahora no puede hablar 
Y c ñ a d e q u e es muy posible que pueda 
hocerío muy pronto 
contra alguna personalidad de 
¡¿Heve en la vida parlamentaria. 
rgjMEMORANDO EL 
¡ÑÍVÉRSARIO DE RE-
úmClON E S P A Ñ O L A 
Madrid,-En la carretera de E l 
Pardo se ce lebró hoy un banquete 
organizado por los diversos centros 
monárquicos de Madr id para con-
memorar el aniversario de la funda-
ción del grupo pol í t ico «Renovac ión 
española». 
Las autoridades h a b í a n adoptado 
precauciones. 
Presidieron entre otras personali-
dades los señores Goicoechea, Va-
llellano y Fuentes Pila. 
Se pronunciaron discursos y se le-
yeron numerosas adhesiones. 
Los oradores abogaron en sus dis- • 
oiisos por la r e s t au rac ión m o n á r - ¡ 
pta. 
mTAN A LA E M I S O R A P O R 
: RADIAR LOS DISCURSOS : 
Madrid. —El subsecretario de la 
Gobernación, s e ñ o r Torres Campa-
rá, al recibir esta noche a lós perio-
distas les dijo que había sido i m -
puesta una multa de 5.000 pesetas a 
la emisora Radio E s p a ñ a por radiar 
los discursos pronunciados hoy en 
el banquete de los m o n á r q u i c o s , 
contraviniendo lo ordenado ú l t ima-
mente en la materia. 
Añadió que si la citada emisora 
incidiese en esta falta ser ía cerra-
r l a emisión. 
Por último, el s e ñ o r Torres Cam-
pañá negó que se intente enviar 
Guardia civil a Alemania para ga-
rantizar el plebiscito de la cuenca 
^1 Sarre, 
^ Y g A C C I D E N Í T E 
WQMQVILISTICO 
Madrid.-En la carretera de La 
0ruña se registró hoy un violent í -
slmo choque de autos. 
Resultó muerto en el accidente 
un hijo del marqués de Villares. 
Resu|taro¡1 graveinente heridos 
0n Julio Rol y una n i ña de 13 a ñ o s 
qu(:1e acompañaba . 
IgggjASCISTAS H E R I D O S 
Madrid,-En la calle de la Florida 
g?n motivo de la venta del sema-
rio «F. E.», se produjo una colí-
narl l0S ven(:leciores del sema' 
10 y un grupo de socialistas. 
Multaron heridos tres fascistas. 
p0sOs ^uartlias disolvieron los gru-
^ S ^ g N T ^ D E A V I A C I O N 
C^adrid. - E a el a e r ó d r o m o de 
^atro Vientos cayó violentamente 
Sf.v ifVÍOneta civil I " 6 se dirigía a 
El 
trn, ^31,310 q u e d ó totalmente des-
«ieru ^15"1311163 del aparato, te-
Alfo 6 Sé Méndez y observador 
Hej.80 -^bril , resultaron con lesio-
e Pronóst ico leve. 
g ^ E M P R E N D E 
^ I E A S E V I I X A 
üi s;,] rt A las siete de la m a ñ a -
16 del a e r ó d r o m o de Barajas 
Madr id . —La semana polí t ica se i 
cierra con m á s calma que se in ic ió . ! 
Esto no obstante, en los medios 
informativos se c o n t i n ú a en espera 
de acontecimientos de importancia 
para la semana entrante. 
Más concretamente se sigue seña-
lando el p r ó x i m o mié rco les como 
día decisivo. 
C A B I L D E O S Y 
triunfo su viaje por 
En Córdoba y en Sevilla ha sido objeto de 
grandes agasajos 
La Generalidad le invita a hacer una exhibición del 
autogiro en Barcelona 
El lunes realizará pruebas en C a r t a g e n a en 
presencia del rrrnistro de Marina 
C O N F E R E N C I A S 
Madr id . —En un bar situado en la 
carretera de las Rozas tomaron esta 
m a ñ a n a juntos el aperitivo el presi-
dente de la Generalidad Catalana, 
s e ñ o r Companys, y el l íder socialis-
ta s e ñ o r Prieto. 
De regteso a Madr id , el s e ñ o r 
Companys a l m o r z ó con los s e ñ o r e s 
Lerroux, Guerra del Río , Lara y Es-
tadella. 
D e s p u é s sostuvieron los comensa-
les una larga conversac ión de sobre-
mesa. 
Companys regresa rá esta noche a 
Barcelona. 
Antes entr gó a la Prensa una no-
ta, en la que se muestra muy satisfe-
cho de las atenciones que ha recibí -
do en Madr id , 
En esta nota el s e ñ o r Companys 
niega que la entrevista que sostuvo 
con el Presidente de la Repúb l i ca y 
otras que sostuvo con otras perso-
nalidadeshayan tenido transcenden-
cia pol í t ica . 
H A B L A N D O C O N L E R R O U X 
Madr id .—El jefe del Gobierno, se-
ñ o r Lerroux. estuvo esta tarde has-
ta las ocho trabajando en su despa-
cho de la Presidencia. 
D o n Alejandro recibió la visita de 
los ministros de Obras públ ica , Co-
municactones. Trabajo y Hacienda. 
D e s p u é s don Alejandro conve r só 
con los informadores de la Prensa. 
Estos le hablaron de los rumores 
que vienen circulando en torno a la 
s i tuac ión pol í t ica . 
— Pues digan ustedes - les dijo e" 
s e ñ o r Lerroux —que el martes h a b r á 
Consejo de ministros y por la tarde 
ses ión de Cortes, el mié rco les otra 
ses ión , el jueves nuevo Consejo en 
Palacio y el viernes ses ión an la 
C á m a r a y así sucesivamente. 
1 ^Es—añadió —absolutamente falso 
cuanto se viene hablando. Son pa-
labrer ía sin valor. Yo ya he dicho 
otras veces que el Gobierno ha vef 
nido a hacer una labor sinceramen-
te republicana y el Gobierno sigue 
el plan que se t r azó en la declara-
ción minister ial . 
Somos un Gobierno que ha veni-
do a hacer una pol í t ica nacional . 
Somos trece hombres que con este 
solo pensamiento y con este noble 
p r o p ó s i t o realizamos nuestra labor, 
— Usted —argüyó un p e r i o d i s t a -
no hace d i s t inc ión entre derechas e 
izquierdas, pero lo hacen algunos 
ministros de su Gobierno, 
El s e ñ o r Lerroux rep l icó víva-
men-e: 
— Pero ¿qné derechas, n i que iz-
quierdas, ni que narices,.,? Eso es 
absolutamente inexacto, Bn el seno 
del Gobierno no hay tales dis t incio-
nes. 
Nosotros —cont inuó diciendo don 
Alejandro —requerimos la asistencia 
de aquellas fuerzas que sienten con 
nosotros los mismos anhelos y las 
mismas necesidades del momento. 
El día que nos derroten en la C á -
mara, nos vamos y en paz. En ese 
caso h a b r á de sucedemos un Go-
bierno t a m b i é n minori tar io , 
— Pues, mire usted, don Alejan-
dro—dijo un reportero—ha sido 
muy conveniente estas aclaraciones ¡ 
de usted porque e s t á b a m o s comple- ¡ 
tamente desorientados con tantas 
combinaciones como se vienen ha- ' 
ciendo en estos días . i 
—Nada de eso —dijo el jefe del 
Gobierno, i 
Y a ñ a d i ó : 
Y en cuanto a disidencias en el se-
no del Gobierno no hay tales y para ' 
que ustedes vean que no las hay he 
de decirles que esta misma tarde 
han estado conmigo dos de los m i - j 
nistros en quien se seña la esa ten-
dencia. 
Hemos estudiado el presupuesto 
extraordinario para remediar el paro , 
obrero. 
Les he citado para continuar ma-
ñ a n a el estudio de este asunto en 
San Rafael. 
— Entonces ¿no hay crisis to ta l n i 
crisis p a r c i a l ? - p r e g u n t ó un perio-
dista, 
— Nada de eso. S i a lgún minis t ro 
discrepa del c o m ú n sentir del Go-
bierno yo lo sus t i tu i ré y en paz. Eso 
es todo. 
L O Q U E D I C E M A R -
: TINEZ B A R R I O S : 
M a d r i d . — D e s p u é s de su charla 
con el s e ñ o r Lerroux y en vista de ! 
lo en ella manifestado por el jefe 
del Gobierno, los periodistas se en-
trevistaron con el minis t ro de Go-
bernac ión s e ñ o r Mart ínez Barrios, 
— ¿Irá usted m a ñ a n a a San Rafael 
a la r e u n i ó n que ce l eb ra rán algunos 
ministros con el s e ñ o r Lerroux?—le 
preguntaron al s e ñ o r Mar t ínez Ba-
rrios los reporteros, 
— No lo s é . Yo no pertenezco a 
la C o m i s i ó n i n te rmin i s te r ía l , pero, 
sin embargo, es posible que v a y a -
c o n t e s t ó el interpelado. 
Los periodistas le dieron cuenta 
de las declaraciones de Lerroux y el 
ministro de la G o b e r n a c i ó n di jo: 
— Yo ahora no quiero hablar. 
Cuando lo hago, ya saben ustedes 
que mis palabras tienen alguna re-
sonancia, 
— Y ¿ p o d r á usted hablar p ron to? -
inqu i r ió un periodista con gran i n -
t enc ión pol í t i ca , 
— Es muy posible, pero ahora no 
puedo hacerlo —contes tó el minis-
t ro , 
U N I N C I D E N T E EN E L M I -
N I S T E R I O D E T R A B A J O 
C ó r d o b a , — A las once de la ma-
ñ a n a llegó a esta capital t r ipulando 
el autogiro el ingeniero s e ñ o r Cier-
va, 
Le a c o m p a ñ a su esposa. 
Se dec la ró día festivo y ce r ró el 
comercio. 
El s e ñ o r Ciervá a te r r izó en el ae-
r ó d r o m o y la toma de tierra del 
aparato fué presenciada por nume-
roso públ ico . 
Se le o b s e q u i ó al s e ñ o r Cierva 
con un vino pe honor. 
D e s p u é s Cierva y su esposa con-
t inuaron viaje a Sevilla, 
E N S E V I L L A 
Sevilla. —A med iod ía llegó al ae-
r ó d r o m o de Tablada el autogiro 
Cierva t r ipulado por su ilustre i n -
ventor. 
A c o m p a ñ a a éste su esposa, 
El autogiro a te r r izó en Tablada, 
p r e s e n c i á n d o l o las autoridades y 
gran gen t ío . 
En Tablada se organiza una fiesta 
de aviac ión . 
En el Ayuntamiento se ce lebró 
una brillante recepc ión . 
LA G E N E R A L I D A D 
I N V I T A A CIERVA 
Barcelona, —La Generalidad Ca-
talana ha invitado al s e ñ o r Cierva a 
que venga a esta capital en su a ü t o 
giro para hacer una exhíc ión , 
SE LE ESPERA EN 
: : C A R T A G E N A : : 
Madr id , —Esta m a ñ a n a en el M i -
nisterio de Trabajo se r eg i s t ró un 
vivo inc ideníe entre el director ge-
neral de Trabajo don Daniel Ríu y 
cuatro diputados radicales, 
A consecuencia de este incidente 
ha presentado la d imis ión con ca-
rác t e r irrevocable el s e ñ o r Ríu, 
El ministro señor Estadella reali-
za esfuerzos para disuadir al direc-
to r dimisionario. 
el autogiro de su invención el inge-
niero Cierva. 
Le a c o m p a ñ a su esposa. 
Se dirige a Sevilla, haciendo es-
cala en C ó r d o b a . 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Cartagena,—El lunes l legará a es 
ta pob lac ión el señor Cierva acom 
p a ñ a d o de su esposa en autogiro. 
Rea l izará pruebas de aterrizaje y 
despegue en la cubierta del porta 
aviones D é d a l o , 
Probablemente p re senc i a r á estas 
pruebas el ministro de Marina, se-
ñ o r Rocha. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
P A R A B O R R A R D I -
F E R E N C I A S 
Barcelona,—Se dice que el viaje 
del señor Largo Caballero a esta ca-
pital obedece al deseo de l imar as-
berezas existentes entre el Partido 
socialista e spaño l y los socialistas 
catalanes, 
C O L I S I O N ENTRE 
: ESTUDIANTES : 
L o g r o ñ o , — Los estudiantes del 
Magisterio declararon ayer la huel-
ga. 
Entre ellos surgieron hoy algunas 
diferencias y divididos en dos gru-
pos se colisionaron. 
Se repartieron muchos palos y 
bofetadas. 
H a sido cerrada la Escuela Nor-
mal para evitar incidentes, 
L A S E M A N A S A N T A 
del i L 
Este concede un indulto 
amplísimo 
Poderes de excepción al Go-
bierno Doumergue 
No it lis p u l o en la u * idua-
iiüra ilÉ-aosIro-IÉiiara 
Budapest. —El ministro de Nego-
cios Extranjeros ha declarado que 
no es cierto que se haya pensado en 
realizar la un ión aduanera italo-aus-
t ro -húnga ra . 
DESPUES D E L A PRO-
C L A M A C I O N D E LEO-
León ,—Dicen de Delmonte que al 
entrar en aquella e s t ac ión un t teu 
m e r c a n c í a s hizo exp los ión la calde-
ra de la locomotora. 
El tren p roced ía de Astorga, 
Descarrilaron ocho vagones. 
Resultaron heridos de gravedad 
el maquinista y un fogonero. 
La vía q u e d ó interumpida, 
H U E L G A D E PESCADORES 
San S e b a s t i á n , —Los pescadores 
de Pasajes han presentado el oficio 
anunciando la huelga. 
Ú b e d a , —Los presidentes de las 
Cofradías han acordado en una re-
u n i ó n celebrar en el presente a ñ o 
las tradicionales procesiones de Se-
mana Santa, 
Para tratar de este proyecto se 
entrevistaron con el alcalde. 
Este no só lo les p r o m e t í a tomar 
medidas para garantizar el orden, 
sino que les hizo saber que es tá 
dispuesto a impedir todo aquello 
que pueda herir los pensamientos 
ca tó l icos de la ciudad. 
El acuerdo de las Cofradías ha 
sido muy bien recibido, 
C A S A I N C E N D I A D A 
Ferrol,—Un incendio que se su-
pone casual, d e s t r u y ó una casa pro-
piedad del vecino de Ferreira José 
Toucedo G ó m e z . 
Las llamas, favorecidas por el 
viento reinante, tomaron en segui-
da gran incremento y prendieron en 
un a l m a c é n de maderas, que tam-
bién q u e d ó destruido. 
P O L D O I I I D E B E L G I C A 
Bruselas. —En la Catedral se cele-
b r ó hoy solemne «Tedeum» por la 
p roc lamac ión del rey Leopoldo I IL 
Este ha concedido un indul to am-
pl ís imo para conmemoror su exalta-
ción al t rono. 
A M P L I O S PODERES 
: A D O U M E R G U E ¡ 
París .— La C o m i s i ó n Senatorial 
de Hacienda ha aprobado por 19 
votos contra uno el a r t ícu lo de la 
Ley de Presupuestos que concede 
poderes excepcionales al Gobierno 
para adoptar por decreto medidas 
excepcionales de ofden económico , 
M A N I F E S T A C I O -
NES D E HERRIOr 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Par ís .—El pe r iód ico «Le Populai-
re» afirma que el s e ñ o r Eduardo 
Herriot , hablando ante un grupo de 
I diputados, ha hecho resaltar el mis-
terio que rodea el asesinato del con-
j sejero señor Prince, encargado del 
asunto Stavisky, y que a este magis-
' trado había sido confiado el «dos-
sier» Pachot, excomisario de las de-
legaciones judiciales. 
El s eñor Pachot ha declarado a 
un redactor del pe r iód ico que hab ía 
entregado al s e ñ o r Prince dos infor-
mes importantes: el primero, el 18 
de Marzo de 1930 completaba la i n -
i formación abierta con mot ivo del 
I robo cometido por Stavisky, en per-
juicio de dos agentes de Cambio; el 
i segundo, de fecha 21 de Mayo de 
1931, estaba relacionado con el con-
junto de los asuntos Stavisky y su 
ac tuac ión desde la salida de la cár-
cel, y seña laba sus tentativas para 
la gran estafa del Créd i to Munic ipa l 
de Bayona, 
El s eñor Herr iot ha revelado tam-
bién que el informe administrativo 
sobre los «dossiers» Pachot, confia-
do al señor Lescouvé, presidente del 
Tribunal de Casac ión , no h a b í a teni-
do en cuenta suficientemente las re-
velaciones contenidas en los citados 
«dossiers». 
Con este motivo se hab ía nombra-
do una Comis ión para realizar una 
encuesta complementaria, y de di-
cha Comis ión h a b í a sido designado 
ponente el asesinado s e ñ o r Prince 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
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PAginas de humor 
[I m 03Q MI II È É ñ m 
U n viejo amigo mío me ha envia-
do una triste carta que someto al 
juicio, no de los lectores, sino de 
aquellas autoridades que ante la fe-
liz oleada de c r ímenes , atentados, 
robos y atracos a mano armada, 
con que se va rellenando de conte-
nido la etapa maravillosa de la His-
toria de E s p a ñ a desde que las gen-
tes creyeron que con echar al rey. 
poner un «ex» y un guión delante 
de todos los t í tu los nobiliarios y 
hacerte minis t ro a don Marcelino 
Domingo o al señor Gira l , iban a 
colgar los jamones de los á rbo le s , 
piden co l abo rac ión ciudadana a to-
do trapo y como único remedio a 
la vergüenza presente. 
M i amigo se convenc ió , ante las 
exhortaciones diarias del goberna-
dor civil de su provincia, y se hizo 
colaborador. 
La carta en que explica el br i l lan-
te resultado de su ges t ión ciudada-
na, dice textualmente así: 
«Mí querido amigo: Supongo que 
leer ías los detalles del ú l t imo atraco 
de que unos desalmados hicieron 
víct ima a una estanquera de esta 
localidad. S e g ú n la r e s e ñ a que pu-
bl icó el «A B C » , u n caballero, «dan-
do muestras de serenidad y ciuda-
d a n í a se a b a l a n z ó sobre uno de los 
bandidos, forcejeó con él, le arreba-
tó la pistola y le en t regó a una pa-
reja de guardias de Segur idad .» 
Ese caballero sereno, ciudadano 
y forcejeador, fui yo. No te lo digo 
para que halagues m i vanidad con 
una felicitación efusiva, n i para que 
publiques m i retrato en el pe r iód i -
co, sino para que te tomes la mo-
lestia de indicar a las autoridades 
que el mejor modo de lograr la co-
ope rac ión ciudadana que piden es 
evitar a los ciudadanos los agasajos 
de que se me ha hecho objeto y que 
voy a enumerar. Verás . 
Primero. Apenas detuve al fora-
gido la pareja me ind icó que fuése-
mos todos,a la Comisa r ía . C o n t e s t é 
que a mí en la Comisa r í a no se me 
hab ía perdido nada, pero los guar-
dias insistieron en que era impres-
cindible. 
Segundo. Fuimos los cuatro a 
la Comisa r ía seguidos de un verda-
dero ejército de n iños , de bastantes 
hombres y de un a luvión de mujeres 
que gritaban desaforadamente «Ma-
tarle!... ¡matarle!». Como no espe-
cificaban, el púb l ico nuevo, que no 
conoc ía m i h e r o í s m o , lo mismo 
acercaba los p u ñ o s al atracador que 
a m i . Si alguien ha sentido prisa de 
llegar a una Comisa r í a , fui yo. 
Tercera. Comisa r í a . Dec la rac ión 
del atracador. Dec la rac ión de los 
guardias. Dec la rac ión mía . Toda 
una m a ñ a n a perdida. 
Cuarta. A l día siguiente me des-
pierto sobresaltado. La patrona de 
la pens ión donde vivo ha entrado 
desolada en m i cuarto: «¡Ha veni lo 
la policía!. . . Que se levante usted 
enseguida!» Manifestación de hués -
pedes en los pasillos. Todos tienen 
cara de estar pensando: «¿Para q u é 
l l amará la policía a este pájaro?». 
La policía aclara que el gobernador 
desea saludarme y que la mejor ho-
ra son las diez y media de la m a ñ a -
na. 
Quinto . Gobierno civi l . El s e ñ o r 
gobernador es tá ocupado con una 
comis ión de obreros del ramo de 
piel de ante y me avisa que tenga la 
bondad de esperar. Espero. A l cabo 
de una hora, el señor gobernador, 
muy amable, me da la mano, me 
felicita, me asegura que las grandes 
democracias j a m á s olvidan a los 
ciudadanos esforzados y como miro 
fijamente, mientras me habla, a un 
retrato al óleo que es tá colocado en 
la pared en que descansa el respal-
do de la butaca del s e ñ o r goberna-
dor, me jura éste que el retratado 
es el Presidente de la Repúbl ica . Es 
el mayor atentado a un Jefe de Es-
tado de que tengo noticia. Lo ha 
debido pintar el s e ñ o r Largo Caba-
llero Ot ra m a ñ a n a perdida. 
Sexto. A l día siguiente, nuevo 
sobresalto. No es la pol icía . Son 
los representantes de los pe r iód icos 
locales y un fotógrafo. No tengo 
por qué detallarte, porque es tás al 
cabo de la calle. Interviú y fotogra-
fía al magnesio. 
S é p t i m o . Dos días después reci-
bo una c i tac ión del Juzgado, aper-
c ib iéndome con la multa correspon-
diente si no me presento a hacer no 
se qué diligencias en el sumario 
que se instruye por atentado a ma-
no armada contra el estanco. ¡No 
hay m á s remedio! Hay que i r al Juz-
gado. Me citan para las diez de la 
m a ñ a n a . A las doce, un muchacho 
me va haciendo preguntas y escri-
biendo a m á q u i n a mis contestacio-
nes. Le pregunto si es el juez y se 
echa a reír . 
Octavo. A l día siguiente me anun-
cian que quiere hablarme una comi-
s ión. Cuatro hombres con gabardi-
na, me aseguran que son el Comi té 
de no sé qué organ izac ión a la que 
pertenece el detenido y vienen a ro-
garme muy amablemente que cuan-
do se vea la causa en la Audiencia 
declare que me equ ivoqué , porque 
en vez de detener al verdadero atra-
cador, a quien cogí fué a un honra-
do t r a n s e ú n t e . Como contestase que 
yo era un ciudadano incapaz de tal 
a b o m i n a c i ó n , el presidente del Co-
mité se acercó a mí y me dijo al o ído 
esta cosa absurda y c inematográf i -
ca: «¡Allá películas!» 
Noveno. Acabo de recibir otra 
ci tación. Es de la Audiencia. La cau-
sa va a verla un Tr ibunal de urgen-
cia. Se me dice que acuda a decla-
rar como testigo del fiscal y en una 
nota impresa se enumera la serie de 
catás t rofes que pueden ocurrirme si 
dejo de cumplir este deber. Calculo 
que quien va a acabar yendo a pre-
sidio soy yo. 
¿ C o m p r e n d e s , ante este extracto, 
toda la inmensidad de m i tragedia? 
Hay medio de que por este procedi-
miento se animen las gentes a coo-
perar a la acc ión ciudadana que se 
reclama todos los d ías , porque está 
visto que aunque se gastase el pre-
supuesto entero de la nac ión en po-
licía, sería inút i l ya que como sueles 
decir tú, «el mal es tá en las sába-
nas»?. . . 
Te abraza tu desolado y ciudada-
no amigo 
(Aquí la firma). 
Debe consolarse m i amigo con la 
esperanza de las grandes recompen-
sas que las democracias reservan a 
los buenos ciudadanos. Mire lo que 
les ha ocurrido a los policías de Za-
ragoza, y confíe.. El Gobierno envió 
quinientas pesetas para toda la plan-
ti l la zaragozana, que c o n t r i b u y ó con 
diligencia ejemplar, a sofocar el úl-
t imo movimiento anarco-sindicalis-
ta. El pe r iód ico policiaco «investi-
gación» ha echado las cuentas y to-
ca a cada policía a 10 realitos. Espe-
ra, ¡Quién sabe! El mejor día el car-
tero del giro postal le sorprende 
con la grata noticia de que el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n , previo infor-
me del gobernador, le manda una 
peseta remuneradora. 
Y lo que hay que apreciar, no es 
la cantidad. Es el s ímbo lo . Y para 
eso. con una perra gorda, hay de 
sobra. 
Desperdicios 
P R O B L E M A S A G R A R I O S Planos actuales 
Ante el proyecto de Ley sobre! ¿ÜOfl m l M [efldaifflíÜi I m U M q 
arrendamientos rústicos 
No es el proyecto de arrendamien-
tos rús t icos , publicado ú l t i m a n e n t e , 
ni por su ex tens ión , n i por su i m -
portancia, propicio a una crí t ica, 
como la editorial de una hoja per ió-
dica, ya que entre otros, tiene el de-
fecto de ser demasiado casu ís t ico , 
de descender a muchos detalles, 
m á s propicios de una reglamenta-
ción que de una ley fundamental, 
donde sólo debieran establecerse 
unas l íneas generales, que marcaran 
el á m b i t o de re lac ión entre arrenda-
dores y arrendatarios. 
Tres son los principios fundamen-
tales en que descansa el proyecto 
del Gobierno; l imitación de la renta, 
acceso del colono a la propiedad, 
in te rvenc ión de los Jurados mixtos 
de la Propiedad rús t ica y de las sec-
ciones a g r o n ó m i c a s provinciales. Y 
en los tres puntos adolece de falta 
de precis ión, quedando temibles vías 
de agua. 
Sin discurrir sobre la justicia o 
conveniencia jur ídico-social de un 
rég imen de libertad o de t a sac ión , 
s egún el l íqu ido imponible o renta 
catastral, sí que encontramos una 
confusión interna en el a r t ícu lo que 
dá reglas, para regular la renta. No 
excederá de la renta catastral, pero 
si se actan «rentas superiores a las 
expresadas» . . . , si votos, para qué 
rejas, sí rejas para q u é votos? 
Sí excede de renta de la catastral 
cae por tierra el principio de la tasa, 
pero el arrendador v e n d r á Obligado 
a declarar ese aumento a los orga-
nismos fiscales. Bien es tá que el Es-
tado par t íc ipe de ese aumento de 
beneficios; luego el fisco viene a ha-
cer posible la vu lne rac ión de aquella 
rigidez de la tasa. Y por contra, si 
la renta, es menor a la catastrada se 
p o d r á pedir la rebaja del l íqu ido-
imponible, pero con una serie de 
pruebas y de informes, sobre si hay 
d i sminuc ión de capacidad product i -
va, que h a r á n larga y t a rd ía la reba-
ja de t r ibu to . Y mientras tanto, si 
t é cn i camen te se demuestra que la 
capacidad productiva es la misma y 
el propietario no encuentra a quien 
le pague la renta adecuada a ella, se 
le causa rá por el Estado, una injus 
ticia fiscal. 
Bien es tá el principio de facilitar 
el acceso a la tierra, por los colo-
nos; pero mal desarrollado. S i se 
pretende disminuir el absentismo, 
desconoce el proyecto, en su rigi-
dez los casos de viudas, de ancia-
nos, de incapacidad física o mate-
rial (el p e q u e ñ o propietario, que 
a d e m á s y principalmente, tiene otra 
profesión) y muchos m á s casos, A 
los casos de excepción, ya que se • 
desciende a detallarlos, debe r í an \ 
agregarse otros muchos. 
Pero, a d e m á s , y concordando es-
te principio con la in te rvenc ión del 
Jurado mixto , en el que juez-presi-
dente resuelve, no siendo los voca-
les sino asesores, con m á s los dic-
t á m e n e s periciales (hasta tres.) m á s 
el informe de la Secc ión A g r o n ó m i -
ca, nos parece que siendo muy com-
plicado, se va a convertir a los jue-
ces en tasadores oficiales de valores 
rús t icos , a t r ibuc ión poco jur íd ica , 
en prez de ser eminentemente eco-
nómica . Porque las fincas tanto de-
ben valer cuanto sean susceptibles 
de procedencia, en el libre juego de 
la oferta y la demanda. 
Encontramos acertados en gene-
ral los a r t ícu los dedicados a las 
p r ó r r o g a s y mejoras y reparaciones. 
En és tas , la human izac ión de los 
contratos de arrendamiento hace 
muchos a ñ o s que la escuela social 
católica hab ía marcado una pauta 
que, esencialmente, se recoge en el 
proyecto, para largos plazos de du-
rac ión y facilitar las mejoras úti les 
o convenientes, tanto para la finca 
como para no cortar posibles y feli-
ces iniciativas de los explotadores 
de la tierra. 
Radical y plausible es la transfor-
mac ión de los Jurados mixtos de la 
propiedad rúst ica , tanto por crear-
se en cabezas de partido, como por 
asignar a los vocales funciones de 
asesoramiento, y no dé decisión, 
con voto directamente del presiden-
te. Algunos defectos p o d r í a m o s des 
tacar, en punto a técn ica ju r íd ica o 
forense (tal, por ejemplo, la cues-
t ión de pruebas,) que seguramente 
en la d i scus ión parlamentaria, serán 
obviados, porque, es de suponer, 
que tanto la C o m i s i ó n que preside 
el s e ñ o r Casanueva, destacada per-
sonalidad del agrarismo españo l , 
como porque dos m i n o r í a s de tanto 
peso parlamentario como la agraria 
y la popular agraria, cuentan con 
competentes conocedores del pro-
blema y con votos en n ú m e r o bas-
tante para quebrantar la obstruc-
ción que pueda hacerse. 
G. R. 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
R A M D I I O mÈà 
Vea en Casa Herrero ios últimos modeios 
de aparatos de radio en ias mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL 1E 1F U Ñ K I E ¡N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
El momento por el que atraviesan 
los países de la América del Sur es 
sugestivamente interesante y vale la 
pena el aplicar el o í d o al mic ró fono 
para aprovechar sus vibraciones es-
pirituales y el eco rumoroso de sus 
intereses, un poco a lo Wells, y des-
envolver sobre la mesa un famoso 
mapa guerrero del continente aus-
t ra l del mundo colombino. 
Los pa íses suramericanos dividi-
dos primordialmente por la geogra-
fía en naciones del At lán t i co y del 
Pacíf ico, y en pa íses m e d i t e r r á n e o s , 
en a m a z ó n i c o s y platenses, t a m b i é n 
se diversifican por la p royecc ión de 
su historia en pueblos bolivarianos 
y en pueblos nacidos bajo el res-
plandor de la espada de San Mar-
t ín . La f i sonomía de su vida econó-
mica t ambién les s i túa en el plano 
diferencial por las influencias bri tá-
nicas o norteamericanas que reciben 
en su comercio y en sus finanzas. 
A ú n hab r í a otro factor aislacionista 
que sería la distancia que separa a 
todos los países suramericanos los 
unos de los otros, c r eándo les el pro-
blema del desconocimiento y de la 
i n c o m p r e n s i ó n , que fomenta la mu-
ralla china de los nacionalismos her-
mét icos , los odios artificiales de ve-
cindad y los problemas biológicos 
que se plantean a algunos de ellos 
en re lación a su desenvolvimiento 
pleno, contrastados por la expres ión 
imperialista de otros. 
Frente a estos factores disolven-
tes, encontramos la obra de supera-
ción idealista animada por esp í r i tus 
generosos y por el sentimiento de-
mocrá t i co de los pueblos, por el fer-
vor americanista de los convenci-
dos, por los encendidos p r o p ó s i t o s 
de una solidaridad indisoluble y la 
fe ardiente de un porvenir u n á n i m e . 
Veamos ahora la obra de los inte-
reses y de las pasiones, de los egoís-
mos y de las conveniencias, es de-
cir, veamos la obra "de la historia 
humanamente vivida. 
Los conflictos del Chaco y de Le-
ticia en los actuales momentos for-
man los dos polos de la esfera béli-
ca que se p roduc i r í a en s u r a m é r i -
ca, es decir, que son los dos nudos 
ba lkánicos , por los que pasan todos 
los meridianos pol í t icos de los dis-
tintos pa íses que lo integran. 
Examinemos la s i t uac ión econó-
mica de Bolívia y Paraguay, para 
emplazar certeramente los puntos 
de vista. El Paraguay recibe una 
gran influencia del comercio argen-
tino, siendo este pa í s el primero que 
figura en las es tad ís t icas de impor-
tac ión . Las finanzas argentinas se 
desplazan hacia el Paraguay en bus-
ca de negocios y los bancos argenti-
nos operan, cooperando a su co-
mercio con gran ampli tud. La de-
preciación del peso paraguayo per-
mite que las transacciones vse reali-
cen en pesos argentinos. Es decir, 
que el Paraguay se encuentra vincu 
lado estrechamente por lazos co-
merciales a la Argentina. Los capi-
talistas argentinos son concesiona-
rios de las tierras del Chaco en l i t i -
gio con Bolívia, Cuando t o c ó a los 
empresarios argentinos buscar la 
defensa de sus intereses del Chaco 
és tos recurrieron a Buenos Aires en 
lugar de dirigirse a A s u n c i ó n . Por 
su parte, Bolívia, aislada en medio 
del continente, sin puertos propios 
para su comercio, vend ió sus pro-
ductos minerales a Inglaterra y a 
Estados Unidos, e n c o n t r á n d o s e a 
merced de las flactuaciones del mer-
cado mundial en los p e r í o d o s de 
prosperidad o de baja. La Argentina 
debido a la crisis mundial , que vir-
tualmente le ha cerrado los merca-
dos de Europa, necesita colocar sus 
productos en los pa í ses vecinos, y 
para ellos encuentra campo en Bo-
lívia y en el Paraguay, Pero, como 
los intereses anteriores le 
más al Paraguay que a B0i 
tenido que intensificar esta ^ "la 
de acercamiento, que ha ^ POllt̂  
' resultado que el Paraguay h 
respaldado por la primera ^ 










El asunto de Leticia 
más simple. Colombia rel·l'H 
cumplimiento de un trataH % 
fué auspiciado por un Gobie^ ^ TlHAS 
base democrá t i ca en el Per -, 5'̂  
parte, el P e r ú declara en fai ^ 
tratado por incumplimienf' ^ 
lombia. El antagonismo enS 
dos países es antiguo. La Ó 
sido evitada momentáneam 
la Liga de las Naciones. Fj C1 
m - R e d a c c 
D E L D I / 
• l \ 
sido evitada m o m e n t á n ü m e n ^ 
la Liga de las Naciones El nr¿ 
fracaso de h^s negociacione t : 
Janeiro, en donde los renr», : 
tes de ambos países no se 
entender o no quer rán élites-
prepara a corto plazo una 6 • 
cuya crisis no tardará en a' 
tarse. 
• El acercamiento de la ATÓ. U 
al Paraguay y su apoyo d i r t ? 
Bolívia en la guerra del Chaco í 
puede ser visto con satisfacción * 
el Brasil . La Argentina de su ¿I 
ha tratado de suavizar en todas I 
formas posibles su amistad con f 
Brasil, recurriendo inclusive a '~í 
manidos viajes de jefes de Est 
cuyo descréd i to es notorio. Enesíy 
condiciones el Brasil es un futí 
aliado de Bolívia. El antagonismo 
latente entre los dos colosos del At. 
lántico es viejo, y sólo necesita ¿ 
chispazo X , para manifestarse el k-
cendio del depós i to de materias i¡ 
flamables que es el Chaco. 
Desencadenado el conflicto abas; 
del Chaco, con el cuadro anterior, 
el mapa de las ententes, trabadocM 
el conflicto de Leticia que estíra 
las puertas, sería más o nmsd 
siguiente: La Argentina pnte^ 
al Paraguay del Brasil y de Bo\m 
El Uruguay atacaría a ¡a Argenlio 
pon iéndose del lado del Brasil j 
Bolívia. Chile mantendría al co-
mienzo del conflicto su neutrali 
prudente, toda vez que este país» 
cila sus s impa t ías entre el Brasil j 
la Argentina, buscando la araistai 
de uno Je ellos, para alcanzar si 
premacias. El Pe rú , rotas sus rel 
clones con Colombia se pondría d 
lado de Bolívia. Venezuela atacarla 
a Colombia, frente al Ecuador 
marcha r í a de acuerdo con 
bia. Creemos que en la última etapa 
del conflicto, Chile se inclinaría 
lado de los posibles vencedores. 
La l iquidación de la guerra, 
fuera favorable a los partidarios ^ 
Brasil, es decir. Pe rú , Bolivià, 
nezuela, t raer ía por consecuencia 
reivindicación de los territorios^ 
r í t i inos que fueron ocupados^; 
Chile al P e r ú y Bolívia el año 1* 
y la i nco rpo rac ión del Chacea • 
livia, con la correspondiente m 
al At lán t i co por el río Paraguap 
Perú reivindicaría para sí el t ^ 
r io de Leticia, liquidando las^ 
raciones del Ecuador sobre el - i 
zonas. E! Brasil obtendría gWr 
desplazamientos en territori" 
gentino. m 
E i cambio, la pérdida del D 
y sus aliados, sería casi la i m 
cíón de los ideales del ^ " Lsr 
vía. Se anagar ía el brillo de a 
lia del R ío Janeiro, a l u m ^ 
más Buenos Aires. Tal Je?n,|i| 
c lonaría una alianza Lduí 
tre la Argentina y el ya^M 
un iéndose en una futura co 
CÍÓn- julio Fô  
^ ^ ^ ^ 
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i P L A N C H A S A C A N A L A D A 
ORNALITH.—El material decorativo de calidad.-Agencia en TERUEL: VD V. DE RAMON HERRERO.— 
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pe todos los p! 
r e s o W ,a Priraera L e reqiriere atenci 
luna, el que se n 
Jntenimiento del 
pos años y mei 
persecuciones para 
cometieron la indig 
políticos, han sido 
{los de la provincí? 
neS tan indebidame 
y he ah í el orig 
pueblos se manifest 
lucionarios, en otre 
circunstancias fave 
VKviolentos, trágii 
No es n ingún s 
Aquistados en 
palosàs en la admís 
0 la anormal ida í 
fices magnífico neg 
riesgo alguno —ríen 
pueblerinas. 
Abundan por 
cizaña para manten 
do de la Ley y aún « 
siempre inconfesah 
Y explotando u 
en turbio contubei 
inedia docena de er 
haber pretenden, c( 
sus conciudadanos, 
El caso está r 
civil, sin que hasta 
necesarias para evit 
En un pueblo— 
ppo. minor i tar io , 
Ucondición de los 
wmtrar por el sue 
cipal imponiéndose 
Invadidos los e; 
ttndieron éstos—¡n 
mmicipal, impidie i 
«tos y a su preside! 
tinúan res is t iéndosí 
Comité pol í t ico. 
Estos son hechi 
nativa, que no se hi 
vención. 
Pero hay m á s . . 
tado se habla de un 
extraño que determ 
sido convertidos en 
depósitos de armas 
dola comprobaciói 
, Se nos dirá, aa 
IJdicial. No lo nega 
J o s delictivos cuai 
D'e de la autoridad 
Petición de tales hê  
. Es misión de la 
"^e ejercicio de las 
el Pueblo les otorga 
. Es misión de la 
jen Publico y garan 
d'stintiva de los pu. 
rû V11 el caso qu1 
^ el señor Peláez 
m ' n ^ concreíamer 
! 0rlógica reacción 
ue^an amparado: 
alteraciones 
8 0 e ^ r . restablecí. 
^enunciados lo 
H a y surge la co 
no a que nadie alte 
eresponsabil¡dade 
^ a q u é l l a s ? 
He aquí un tem 
08- ^ cumplimie 
^ o s soslayar, 
^ . a d e l a s i n t 
ePara poner c o t o , 
¡Hu 
A pese 
» C A V ' 
rrente al Me 
